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Іпотечне кредитування займає вагому місце у розвитку економіки країни 
та способом розв’язання основних проблем соціального життя в особливості 
молодого населення України. 
Актуальність теми. Іпотечне кредитування в умовах економічної 
циклічності сприяє розвитку окремих галузей економіки, впливає на зайнятість 
населення, соціальне житлове забезпечення, інвестиційні програми, забезпечує 
зростання національного доходу, впливає на ВВП, зменшує безробіття і країні 
Метою випускної роботи є теоретичне узагальнення сутності поняття 
«ринок іпотечного кредитування», а також визначення головних чинників, що 
впливають на розвиток іпотечного кредитування та вивчення методичних і 
практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності 
функціонування ринку іпотечного кредитування Україні в умовах економічної 
циклічності.  
Досягнення поставленої мети є можливим через послідовне розв’язання 
таких завдань:  
а) з’ясувати сутність іпотечного кредитування; 
б) здійснити аналіз іпотечного кредитування; 
в) обґрунтувати іпотечне кредитування в умовах економічної 
циклічності; 
г) з’ясувати вплив державних програм на розвиток іпотечного 
кредитування; 
д) оцінити міжнародний досвід ринку іпотечного кредитування; 
е) визначити основні проблеми та шляхи їх подолання; 
є) розробити математичний прогноз подальшого розвитку іпотечного 
кредитування в умовах економічної циклічності. 
Об’єктом дослідження є ринок іпотечного кредитування України. 
Предмет дослідження - організація проведення операцій іпотечного 
кредитування вітчизняними банками в умовах економічної циклічності  
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Методи дослідження. У випускній роботі використовувались 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме метод наукової 
абстракції і конкретизування – при обґрунтуванні категоріального апарату, 
структурно-логічний аналіз – для побудови логіки та структури дослідження, 
метод історичного аналізу – для характеристики процесів розвитку іпотечного 
кредитування в Україні, метод класифікацій – для обґрунтування ознак 
узагальнених класифікацій, методи аналізу та синтезу, метод порівняння, 
статистичний аналіз – для вивчення, групування, порівняння, оцінки й 
інтерпретації фактичних даних, що характеризують кредитну діяльність банку; 
графічний та табличний методи – для унаочнення емпіричних даних та 
схематичного їх подання. 
 Інформаційну базу дослідження Інформаційну базу дослідження 
становлять закони і нормативні акти України щодо іпотечного кредитування; 
вимог до іпотечного кредитування; структури іпотечного кредитування; 








Отримані результати випускної роботи дозволяють зробити такі 
висновки. 
У роботі вивчено та проаналізовано теоретичні основи 
функціонування іпотечного житлового кредитування. Обґрунтоване, іпотечне 
кредитування в умовах економічної циклічності. 
Визначено основні проблеми та методи їх вирішення, досліджені 
державні програми, щодо підтримання соціальної складової економіки,  
проаналізовано суперечливий вплив іпотечного банківського кредиту на 
розвиток економіки. 
Доведено, що банківське іпотечне кредитування має циклічний характер, 
та має великий потенціал, для забезпечення успішного функціонування 
економіки в Україні, оскільки іпотека вважається, однією із форм залучення 
довгострокових інвестицій в нерухомість, які будуть направлені у розвиток 
реального сектору економіки та які допоможуть вийти на нову економічну 
фазу. 
До основних недоліків іпотечного кредитування можна віднести 
недосконалість нормативно-правової бази, велика ризикованість іпотечного 
кредитування, нестабільна політична ситуація, тіньова економіка, яка провокує 
занепад економіки. 
Проаналізувавши  розвиток іпотечного кредитування в Україні доведено, 
що стан ринку житлового іпотечного кредитування свідчить про спад більшості 
його показників до 2016 року, а з 2017 року починається відновлення, хоча все 
ще існує відсутність довгострокових кредитних ресурсів, зростання цін на 
житло, коливання валютного курсу, інфляційними процесами, недоліки 
державної соціальної політики щодо підтримки діяльності банків на ринку 
іпотеки, постійне зменшення платоспроможного попиту населення. 
З позиції населення, державний апарат не виконує основну свою 
функцію, як забезпечення добробуту населення, оскільки на сьогоднішній день, 
більша частина населення не змозі отримати іпотечний кредит. 
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При оцінюванні перспектив розвитку іпотечного кредитування важливим 
етапом є аналіз сприятливості умов для надання банками іпотечних позик. У 
сучасних економічних умовах банки навчилися заробляти на комісійних 
доходах, що суттєво загальмувало розвиток іпотечного ринку, оскільки іпотека 
має достатньо високий рівень ризикованості і приносить доходи у 
довгостроковому періоді, а економіка України знаходиться у постійних 
інфляційних умовах, банкам невигідно надавати такий вид позик.  
При таких умовах розвитку іпотеки держава повинна приймати ряд 
заходів, для підтримання іпотечного ринку України, а саме: 
1)Доповнення та удосконалення нормативно-правової бази, щодо 
діяльності фінансово-кредитних установ; 
2) Підтримка будівельної галузі, е один із напрямків удосконалення 
ринку іпотечного кредитування в умовах економічної циклічності;  
3) Посилення ролі Національного банку України, стосовно розвитку 
ринка іпотеки;  
4) Створити сприятливі умови для залучення інвестицій;     
5) Зниження вартості кредитних ресурсів для реального сектору шляхом 
оптимізації банківських витрат.  
Ринок іпотечного кредитування в умовах економічної циклічності 
потребує активізації  та впливу конкурентоспроможності на економіку України, 
а саме: 
- розвитку ринку нерухомості, що допоможе створити прозору систему, 
справедливе ціноутворення, для досягти економічного балансу між попитом та 
пропозицією;    
- удосконалення оцінки нерухомості та оптимізації оподаткування 
нерухомості;  
- забезпечення кредитними резервами економіку України, для успішного 
функціонування ринку іпотеки; 
- зниження кредитних ризиків, що призведе до зменшення відсоткових 
ставок за іпотекою; 
- відновлення довіри населення до банківської системи, для додаткового 
залучення вкладів, що наддасть змогу для надання довгострокових кредитів; 
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 Усе це можливо лише при умові, якщо держава подолає ряд факторів, які 
стримують розвиток іпотечного ринку. 
К стримуючим факторам іпотечного кредитування в Україні сьогодні 
відносять: 
- ризики іпотечного кредитування; 
- недостатній рівень технічного забезпечення процесу іпотечного 
кредитування в умовах економічної циклічності; 
- несприятлива ситуація, яка утворилася на ринку нерухомості в Україні; 
- високі ставки за іпотечними кредитами. 
Отже, для забезпечення успішного функціонування ринку іпотечного 
кредитування в умовах економічної циклічності, слід впроваджувати нові 
методи і  моделі для вирішення основних проблем та завдань. Це допоможе 
створити сприятливі умови  для функціонуванню ринкової економіки та виведе 
її на нову фазу, яка допоможе створити попит на житлову нерухомість та 
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